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PERANCANGAN APLIKASI MONITORING DATA ASET DAN INVENTARIS IT 
BERBASIS WEB PADA PT. TMS LOGISTICS 
 
Drs. Mahpud, M.Kom, H. Syamsul Bahri, M.Si 
Jurusan Teknik Informatika 
Universitas Muhammadiyah Tangerang 
 
 
ABSTRAK 
 
Di era globalisasi ini, setiap perusahaan membutuhkan informasi yang cepat 
dan akurat.Salah satu informasi yang dibutuhkan ialah informasi aset dan 
inventaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan. PT TMS Logistics memiliki 
banyak cabang dimana setiap cabang tersebut memiliki banyak divisi.Tiap 
cabang, divisi dan pekerja tentu saja membutuhkan aset teknologi informasi (IT) 
untuk mendukung kinerjanya.Jumlah aset yang besar dan tersebar di berbagai 
cabang membutuhkan manajemen yang baik.Untuk mengatasi hal ini PT. TMS 
Logistics membutuhkan suatu sistem yang dapat mengelola aset IT baik yang 
berada di setiap cabang maupun yang dibawa oleh pekerja sebagai inventaris 
kerja, memungkinkan sentralisasi pencatatan aset IT sehingga pengawasan aset 
menjadi lebih mudah dan membantu pelaporan aset IT. Hasil akhir yang 
diharapkan, aplikasi ini dapat menangani manajemen aset IT pada perusahaan, 
menjadikan proses manajemen aset IT, baik yang sedang terpakai maupun yang 
sedang tidak terpakai menjadi lebih terstruktur. 
 
Kata Kunci: Aset IT, Inventaris IT, Manajemen Aset IT. 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
1.1  Latar Balakang 
 Di masa sekarang Teknologi Informa-
si (TI) sangat berkembang. Dalam kehidupan 
sehari-hari pun semua serba terkomputerisasi. 
Seperti di sekolah-sekolah, kantor, pusat per-
belanjaan, dan lain-lain yang telah mengguna-
kan sistem komputerisasi. Dengan adanya 
sistem terkomputerisasi ini diharapkan dapat 
memudahkan kita dalam segala aspek kehi-
dupan. 
Aset manajemen fisik belum banyak 
diimplementasikan, banyak perusahaan yang 
menganggap manajemen aset secara fisik 
adalah pengelolaan daftar aset. Padahal mana-
jemen aset bukan hanya menyusun daftar aset 
tetapi juga menyangkut evaluasi dan penilaian 
aset yang dapat membuat sistem bisa me-
ngontrol dan  menangani perubahan data asset 
dengan cepat. 
 Dalam menjalankan proses bisnisnya, 
PT. TMS Logistics telah menggunakan pe-
rangkat IT yang meliputi hardware, software, 
dan network, aset tersebut tersebar di 7 kantor 
cabang TMS di Jakarta, Surabaya, Medan dan 
Kota besar lainnya. Saat ini PT. TMS Logis-
tics belum memiliki sistem yang terintegrasi 
dalam pengelolaan asset. Kegiatan perminta-
an, peminjaman, pengembalian, pendataan 
aset dan lain-lain masih menggunakan doku-
men yang harus ditandatangani oleh manaje-
men dan data aset masih disimpan dalam 
bentuk file Ms Excel. Hal ini dirasakan ku-
rang mengakomodasi kepentingan perusahaan 
karena penelusuran suatu aset lebih sulit, 
respon time terhadap keluhan pengguna cu-
kup tinggi, biaya yang tinggi karena pena-
nganan gangguan lebih bersifat korektif dan 
bukan preventif, hilangnya aset IT akibat 
tidak terinventarisir dengan baik dan sulitnya 
mengetahui nilai aset IT secara periodik. Ber-
dasarkan permasalahan-permasalahan di atas 
penulis berkesimpulan untuk mengambil ju-
dul, ”Perancangan Aplikasi Monitoring Da-
ta Aset dan Inventaris IT Berbasis Web Pada 
PT. TMS Logistics,” dengan harapan pro-
gram yang baru dapat memberikan solusi 
dalam memecahkan masalah yang selama ini 
ada pada divisi IT. 
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1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan observasi yang dilakukan 
penulis, maka rumusan masalah dalam pene-
litian ini adalah: 
1. Kurangnya efisiensi waktu dan biaya 
karena belum adanya sistem yang ter-
integrasi sehingga pembuatan berbagai 
laporan aset menjadi lebih sulit. Selain itu 
darisisi biaya penggunaan kertas dan tinta 
menyebabkan biaya lebih tinggi. 
2. Sistem manajemen aset yang saat ini ber-
jalan prosesnya masih dilakukan secara 
manual sehinggapenelusuran aset lebih 
sulit. 
3. Waktu yang dipakai untuk memanajemen 
aset dengan sistem yang sudah ada seka-
rang dinilai kurang efisien, terutama saat 
melakukan opname aset karena proses 
opname masih menggunakan sistem ma-
nual, sehingga diperlukan waktu yang cu-
kup lama untuk menyelesaikannya. 
 
II. RUANG LINGKUP PENELITIAN 
Untuk dapat menghasilkan penelitian 
yang lengkap dan akurat maka perlu adanya 
ruang lingkup penelitian. Dalam penulisan 
skripsi ini ruang lingkup penelitian yang akan 
dibahas meliputi: 
1. Pendataan aset IT yang sudah ada 
(kepemilikan, keberadaan, jumlah dan 
lain-lain). 
2. Pencatatan aset IT yang baru (komputer, 
keyboard, mouse dan lain-lain). 
3. Peminjaman aset IT. 
4. Pengembalian aset IT. 
5. Laporan setiap periode mengenai transak-
si peminjaman dan pengembalian aset IT. 
 
III.  ANALISA SISTEM YANG BER-
JALAN 
3.1  Rancangan Prosedur Sistem Yang 
Berjalan 
 Untuk menganalisa sistem berjalan, 
penelitian ini menggunakan program Unified 
Modelling Language (UML) untuk menggam-
barkan prosedur dan proses yang berjalan saat 
ini. 
 
 
 
 
 
 
3.2 Use Case Diagram Sistem yang 
Berjalan  
 
 
Gambar 3.2: Use Case Diagram. 
   
3.3  Sequence Diagram Sistem yang 
Berjalan  
a).  Sequence Diagram Peminjaman Aset 
 
 
 
Gambar 3.3: Sequence Diagram Peminjaman Aset. 
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b). Sequence Diagram Pengembalian Aset 
 
Gambar 3.4Sequence  
 
Gambar 3.5Sequence Diagram Pengadaan Aset 
 
c). Sequence Diagram Laporan 
 
 
Gambar 3.6: Sequence . 
 
 
IV.  RANCANGAN SISTEM YANG 
DIUSULKAN 
4.1  Use Case Diagram yang Diusulkan 
Gambar 4.1 Use Case Diagram 
 
4.2  Activity Diagram yang Diusulkan 
a).  Activity Diagram Pada Staf IT 
 
Gambar 4.2: Activity  
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b). Activity Diagram Pada Manajer IT 
 
4.3  Sequence Diagram yang Diusulkan 
a).  Sequence Diagram Pada Staf IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b). Sequence Diagram Pada Manajer IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rancangan program yang diusulkan akan 
ditampilkan seperti di bawah ini: 
 
4.4 TampilanHalaman Login 
 
Gambar 4.21: Halaman Login. 
 
4.5 Tampilan Halaman Home Admin 
 
Gambar 4.22: Home Admin. 
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4.6  Tampilan Halaman Data Aset 
 
Gambar 4.23: Halaman Data Aset. 
 
4.7 Tampilan Menu Input Aset 
 
Gambar 4.24: Menu Input Aset. 
 
4.8 Tampilan Halaman Data User 
 
Gambar 4.25: Halaman Data User. 
 
4.9 Tampilan Halaman Kategori Aset 
 
Gambar 4.26: Halaman Kategori Aset. 
 
 
 
 
 
4.10  Tampilan Halaman Peminjaman 
 
Gambar 4.27: Halaman Peminjaman. 
 
4.11 Tampilan Halaman Input Pemin-
jaman 
 
Gambar 4.28: Halaman Input Peminjaman. 
 
4.12 Tampilan Halaman Pengembalian 
 
Gambar 4.29: Halaman Pengembalian 
 
4.13 Tampilan Halaman Input 
Pengembalian 
 
Gambar 4.30: Halaman Input Pengembalian. 
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4.14 Tampilan Halaman Grafik 
 
Gambar 4.31: Halaman Grafik. 
 
V.  PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan peng-
amatan yang telah  dilakukan, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Dengan adanya aplikasi monitoring data 
aset IT pada PT. TMS Logistics, informa-
si mengenai laporan aset dapat diakses 
dengan mudah, cepat, dan efisien. 
2. Dengan diterapkannya aplikasi moni-
toring data aset IT proses inventarisasi 
aset IT menjadi lebih terstruktur dan ter-
organisir serta mempermudah dan mem-
percepat proses pencarian aset secara 
tepat. 
3. Keamanan pada aset IT yang ada lebih 
terjamin dikarenakan pendataan terhadap 
kepemilikan aset IT pada setiap staf dapat 
diketahui dengan jelas. 
4. Informasi data stok aset dan inventaris 
dibuat secara otomatisasi sehingga proses 
pengolahan data lebih efektif dan efisien. 
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan penulis untuk 
pengembangan selanjutnya dimasa yang akan 
datang adalah sebagai berikut: 
1. Sistem yang dirancang masih bersifat 
independen. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan pengembangan lebih lanjut 
agar dapat terintegrasi dengan sistem 
informasi lain, khususnya sistem 
informasi accounting dan sistem 
informasi kepegawaian. 
2. Perlu dibuatkannya minimal stok dan 
maksimal stok yang sesuai dengan ting-
kat frekuensi pemakaian setiap aset. 
Perlu dibuatkannya scan dan print bar-
code barang sehingga lebih memudah-
kan dalam input aset yang masuk dan 
keluar. 
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